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EL CARTORAL MAJOR DE POBLET 
N O T I C I A B I B L I O G R A F I C A 
E l CARTORAL MAJOR DE POBLET, custodiat actualment a /'«Archivo Histórico Nació 
nal» de Madrid, amb la signatura: 992 — B., es un Manuscrit en foli, de 510 X 355 
mm. del segle XIII, en pergamí. Conté 2 fulls blancs de guarda; 10 fulls no n.; 218 
folis foliáis, en arabic, més 3 fulls blancs al final, sense numerar. 
Escrit amb caràcters gòtics, a dos corondells, de 50 ratlles cada u, de 120 
mil·límetres, que amb l'espai blanc d'entremitj, de 28, donen un format tota! per 
plana, de 39 '/, X 26 '/, cm. 
Et text està en negre, tenint en vermell, les rúbriques i la numeració, en romà, dels 
documents, a n'els marges. Amb blau i vermell, alternades, hi estant Ics inicials del in-
de.r. La C capital, del inici del text, és de 35 X 50 mm. 
Ni els 3 primers fulls del principi del text, ni els 9 documents pontificis del papa 
Honori HI, que contenen, no van numerats, ni estant registrats en l'Índex. 
An el foli 4 comença la numeració dels documents, que segueix, numerat en ro-
mà, fins al foli 186, Vúltim dels quals porta el n.° M.XIII. 
An el foli 196 (de text incomplet) recomença, en romà també, nova numeració, fins 
al foli 208, (document XXXIII.) 
Està enquadernat amb fusta forrada de cuiro, amb 5 claus en cada tapa (dels quals 
manquen avui els dos dels ànguls del llom), amb plantxes de coure reptifat decorant 
les cantoneres i les vores i gafes i tanques, avui arrancades, i amb llom de cinc nirvis, 
amb la etiqueta, en blanc on diu: B e c e r r o m a y o r / det m o n a s t e r i o / d e / P o b l e t I 1 1 5 2 
a 1311. Damunt la primera cubería o tapa, amb paper de barba modern, diu: Po* 
blet / B e c e r r o m a y o r . 
Donem a continuació cl repartiment detallat per folis, de ta documentació poblc-
tana, aplegada en aqueix Cartoral, per tal de prestar utilitat als historiadors del reial 
C'enobi, ara en vies de redreçament. 
(POL. /.) Privi legium dni. pap. honorii tertii universo ordini Cis terc i i concessutn — Pri-
vilegium einsdem dni. honorii pp. ad eosdem. Viterui . VIII. Kl . mai. an. pont. IV. — Pr iv i le -
gium eiusdem dni. pp. honorii ad e o s d e m . V i t e a n o . V I I I . K I . m a i i . a n . p o n t . I V . — Privi legium 
eiusdem dni. pp. honorii terci i nostro ordini universal i ter concessum. Viturui . VII . Kl . maii. 
an. IV. — ( F . I . v . ) Privi legium dni. pp. honorii tercii — id. VIII. Kl . maii. an. IV . — Pr iv i l e -
gium dni. pp. honorii terci i . Vi terui . VII. Kl . maii. an. IV. (Cala ix 4 . n .° 15.) 
(FOL. 2.) Pr ivi legium dni. honorii pp. tercii monasterio nostro concessum. VitL-ruí. 
Idus maii. an. pont. IV. Privilegium dni. pp honorii tercii monasterio de popule to conces-
sum — III. non. S e p t b . an. V . 
(FOL. 3. v . ) Privi legium dni. pp. honorii tercii (al marge: Hoc privilegium solam perti-
net ad domuum Populeti quod est insigne. 1220. ) 
(FOL. 4.) Pr ivi legium Eugenii pape, (any 1152) — Privilegium Adriani . 1156. 
(FOL. 5.) Pr ivi legium Alexandrí pape 1 1 6 2 . - ( F . 5. v . ) Privi legium Alexandrí pp. 1171 
— Privi legium Atexandri pp. 1178. 
(FOL. 6.) Privi legium Alexand. pp. VII. Kl a n y . — Pr iv i leg . Alexand. pp. X V . Kl . S e t b . 
— Privi lg Alexand. pp. VIII. K l . A u g t . 
(FOL. 7 . ) Pr iv i leg . Alexand. pp. VIII Kl . S e t b . — Pr iv i l eg . Alexand. pp. X I V K L . — 
Pr ivi leg . Vrbani pape V id. marci . - ( F . 7 . v . ) Pr iv i leg . Alexand. pp. X V . Kl febr Pri-
vi leg. Innocentii pape V- in. ianuari . 
(FOL. 8. v . ) Pr iv i legi . Innocentii pape — 1201. 
(FOL. 9.) Instrumentum Raimundi comitLs barch. de donatione a b b a t e populeti . I 150. -
( F . .d. 2 . col . ) Privi legium R comitis barch. 1140. - (F , 9 . v . s. c . ) Instrumentum R . com. 
barch. de donatione de auimbodino ad populatores II Kl . R e . Ludovic . (2 col . ) Privi legium 
lldef . a r a g . et niarchio provincie. 1170. 
FOL. 10. s . c . ) Instrumentum lldef. r eg . a r a g . de donatione de auimbodino ad domum 
populeti. 1175. (2 col.) Inst . Sepul ture Ild. r e g . arag . apud populetum. 1175 - Inst lid. reg . 
a rag . de donatione cepol le . 1175 - (una nota marginal diu: Cebolla es la V e r g e / M a r i a del 
puig) - ( F . 10 V. s. c . ) Inst Ild. reg i s arag . 1166. - (2 co l . ) C a r t a Ild, r e g . a r a g . e t march. 
provincie . 1186. — Inst. I!d. r eg , 1192. 
(FOL. 11. s. c . ) C a r t . Ild. (2 c o l . ) - I n s t . Ild. r e g . a r a g . de stabi l i tat ione Candela . 1 1 9 4 -
Inst. Itd. reg . arag . 1183 - ( F . 11. v . ) (al m a r g e diu: Nova confirmació y donació de tot lo 
que poseia Poble t y a l t res g r à c i e s - No p a g a r censos , usa tges , o, L leudes ) - Inst Ild. reg i s 
(al m a r g e : Conf irmació al peu de dita donació per lo R e y D . P e r e 2 . ) (2 co l . ) Inst. Pe t r i 
infantis filii Ild. reg . 1190. 
(FOL. 12.) Inst. donationis dololuporum. 1154 ~ Inst. R . comitis barch. 1155 — I n s t . 
R . comit .s barch. de donatione de S o r b o l e s . 1 1 5 5 - I n s t . I ldefons, reg . a r a g . de donatione 
Al fondeg in tor tosam. 1176. - ( F . 12. v . ) Inst l ldef. de donatione de auimbodino ad domum 
populeti. 11 <2 — Inst. l ldef. r e g . arag , de cuttisdam htdeo b a r b a s t r e . 1174. 
(FOL. 13.) Inst. l ldef . r e g . arg . de Azmetar taul . 1181 - Inst. l ldef. r e g . arg . de quibus-
dam content iones in term. domum populeti et R . de turre rúbea. 1184 — Inst Ildf. r . a r a g de 
donatione Joannis F e r r e r in Gerunda. 1198 - ( F . id. v . ) Inst. l ldef . r. ar . de donatione molen-
dinorum R . de bordel . 1191 - Inst. l ldef. r eg . de molendinorum de picamoixons. 1192. 
(FOL. 14.) Inst. l ldef. r eg . S t a g n i rnei de pineta. 1195 — Inst l ldef . r. ad P . arcez vica-
rio terunde. (f . 2 co l . ) Inst l ldef . r. ad b. Guil lermum de uilla francha et aliis — Inst. l ldef. ad 
P- de ceruar ia et R. de turra rúbea — Inst. S a n c i e R e g i n e ara . de donatione mansi qui sunt 
R . s e g u e r . 1197 - ( F . id. v.) Inst. Petri r eg . arag. de donatione C . X X X . librarum c e r e . 1202 
— Inst. P e t r i r eg . a rag . de donatione X X M. in uillam francham 1202. 
(FOL. 15.) Inst. l ldef. r e g . a r a g . de donatione stagni de pineta. 1202 - Inst, Petr i r e g . 
a r a g . de donatione namore (anima) populeti. 1206 — Inst. Pe t r i r e g . a r a g . de donatione de 
Sorbol i s . 1206 — I n s t . Pe t r i r eg . a r a g . de donatione cuiusdam sarreceni . 1 2 0 9 — Inst. Pe t r i 
r. ar . de donatione c e r e in Ilerdam. 1209 — Priuilegiuin E r m e n g a u d i comitis Urge l l i . 
(FOL. IÓ.) Inst, E r m e n . comit is Urgelli de donatione sedis I lerde. 1191 — Inst . E r m e n -
gaudis comitis Urgelli decimarum in acrimonte. 1 2 0 8 — Inst. de commitatione decimarum. 
1 1 8 1 — ( F . 16. v . ) Inst. Guillelmus archiepiscopi tarrachone de quodam uolta in tarracone. 
1173 — F . ¡6. v. 2. col.) Contentio de quibusdam contentiones inter ecclesia Ilerda et Mo-
nast. populeti. 1192. 
(FOL. 17.) Inst. b. episcopi Ilerdi et monasteriutn populeti de compositione defructo-
rum. 1215 — Inst. Petri regis arag. si monachi liceat scribe instrumenta. 1207 — (F . v . ) Pri-
vilegium Ermengaudi comitis Urgelli . 1207 — Testamentum Ermengaudi comitis Urgelli . 1208 
— Privilegium reg. arag. de donatione decimarum de menargis. 1213 — Inst. Petri reg. arag, 
de donatione Raimundi boneti. 
(FOL. 19.) Testamentum lldef. Regis arag. Perpinnani. an. dni. 1194. nien, decemb. 
(FOL. 21. 2. col . ) Inst. diffiuitionis iohannis bauli de auimbodino de honore montis 
agudel. 1171 — (F . 21. v . ) Inst comt. barch. quomodo assignauit términos de auimbodino. 
(FOL, 22.) Inst. R. de turre rúbea supra terminum de auimbudino et de espluga. 1181 
— Carta Alexander papa ad archiepiscopi tarrachone, et ad episcopi Urgelíensem. — Inslru-
mentum diffiuitionis quodam Raiinundus de turre rúbea fecit in populeto de termino codocij 
1189 — ( F . 22 v.) Instrument, diffinitionis quodam P. A. fecit monasterio populeti scil icet, 
deual l de codoç, et termino de auimbudino. 1187 - Instrumentum donationis et diffinitionis 
b. de graniana sed de honore de milmanda. 1173. 
(FOL. 23.) Instrumentum deffinitione quod Arn- alorig fecit monasterio populeti de hono-
re de chodoy. Í19e- Ins t rumentum compositionis in termino domum populeti et Petri baldric 
de honore de auimbodino et de codony. 1196 - Instrumentum donationis quodam G. de guardia 
fecit monasterio populeti, in termino chodeij. 1184 — (F . 23. v . ) Instrumentum donationis 
quodam G . de segura fecit . m. populeti. in unum catnpum apd. milimandam — Instrumentum 
diffinitionis quodam Dulcia de Corrego . et suis fecerunt monast- populeti in termino chodocij. 
1203 — Instrumentum uenditionis quodam et uir eius. A. sala fecerunt monasterio populeti in 
termino de auimbodino. 1196. 
(FOL. 24.) Instrumentum donationis quodam. P . de uilalbinofecit monasterio populeti . . . 
et milmanda. 1205 — Instrumentum uenditionis terre quodam puculuía fecit et suis, monaste-
rio populeti in termino de auimbodino. 1196—Instrumentum donationis quodam. P . de uilalbino 
fecit monasterio populeti in termino codocij. 1183 — ^F. 24 v.) Instrumentum uenditionis quo-
dam boneta de carigo fecit monast. populeti in termino codocij . 1195 — Instrumentum uendi-
tionis quodam bruna fecit et suis monasterio populeti intermino de auimbodino. 1 1 9 6 - I n s t r u -
mentum diffinitionis quodam b. basel fecit monast. populeti de honore in termino de auimbo-
dino. 1119—Instrumentum uenditionis quodam berengaria de talauera fecit et suis monasterio 
populeti in plana de benaies. 1195. 
(Pol . . 25.) Instrumentum diffinitionis quodam b. de basel fecit in m. populeti in termino 
de auimbodino. 1188 — Instiumentum diffinitionis quod fecit sauard monast. pop. de honore in 
prato de conesa. 1187 — Instrumentum donationis quod R . de turre rúbea fecit petro grinoni 
et suis in termino spelunche—(F. 25. v . ) Instrumentum donationis quod bonetus cerdan fecit 
monest. popul. in termino chodocis. 1187 — Instrumentum donationis quod bonetus fecit mo-
nast. popul. apud milmandam. 1198. 
(FOL. 26.) Inst. donationis quod b. cocard fecit m. popul in termino chodocij. 1187. — 
Inst. donat, quod p. de segur fecit monast. popul. in term chodocij . 1187 — Inst. uendit. quod 
P . modolano fecit monast. popul. in ualle codocio, 1187 — Inst. donat. qd. Raimundus de 
segur fecit monast. pop. intermino cododij. 1 1 8 7 — (F. 26. v.) Inst. donat b. iosperti fecit 
monast. pop. in term. chodocij. 1187 — Inst. donat, qd. P . bonet fecit monast. pop. intermino 
chodocij. 1188 - Inst. donat. qd. A. de helias fecit monat. popul. in temí, de auimbcdi et ¡n 
ualle codocij. 1155 — Inst. uendi quod. berengaria de talavera fecit ad A. de helias in ualle 
cliodocij. 1195. 
(FOL. 27.) Inst. uendit. qd. boneta fecit et suis, monast. popul. apud milmandam. 1198 
— Inst. uendit. qd. in pinola fecit monast. popul in termino de auimbodino. 1195 — Inst. uen-
dit. quod bernardus de lobera et suis fecit monast. popul in termino de auimbodino. 1199 — 
Inst. uendit qd. Ermissenda fecit monast. popul. in term. de auimbodino. 1197 — ( F . 27. v . ) 
inst. donat. qd. P . Gallard fecit monast- pop. in term. de auimbodino. 1198. — Inst. donat, 
qd. E . Gallarda fecit . P . gallard, patri suo ad parttim de conesa. 1 1 9 0 — Int. uendit. qd. E . et 
bartholomeus fecerunt monast. pop. in term. de aiumbodi. 1203 — Inst. uendit. qd. Poncius 
bernardus fecit monast. popul interni, codocij, 1190 — Inst. donationi terre quod fecit A. rex 
monast, populeti in termino codocij . 1187 — Inst. diffinitionis terre quod fecit Gallard et suis, 
monast. pop. in termino codocij. 1185 — Inst donationis Ildef. regis quod fecit burdo riparia 
de riparior, in mansu de cardils. — Int. donat. qd. fecit burdus de riparia monast. popul. s. 
mansum dauimbodino. 
(FOL. 28. v.) Inst. diffinitionis de honore de monte acutello fuit monest. popul. et ho-
minibus de auimbodino. 1199. 
(FOL. 29.) Inst. donatio. qd. fecit Geraldus de segura monast. pop. s. decimarum et 
nouenam in manso de conilia. 1185. — Int donat, quod abbas populeti fecit P. nebot in auim-
bodino. 1197 — Int. diffinitio. q. P . de sancta susanna fecit monast. popul. de honore in ter-
mino de auimbodi. 1182. — Int. donat. qd. fecit . b. malferit et suis P. de sancta susanna auim-
bodino. 1171 — (F . 29 v . ) Instrumentum Petri de fulleda et b. fratis eius et matre eorum quo 
uoluerint recipere habitum religionis. - Int. donation. quod fecit puculula, Raimundo fiiio suo 
in auimbodino. 1175. — Int. donatio. quod Petrus d'aguilar fecit monaterio populeti in termino 
de auimbodino. 1196, 
(FOL. 30.) Inst. donation. qd. abbas populeti fecit bernardus et suis in auimbodino. 
1196 — Inst. donat, qd abbas populeti fecit A. guerra in auimbodino. 1197 — Inst. donat. qd. 
abbas popul. fecit A. guerra et suis in auimbodino 1187 - ( F . 30. v.) Inst. donat, quod Iohan-
nis bonsom fecit monasterio popul. in auimbodino 1184. — Hoc est testamentum Iohannis bon-
som in animbodino. 1190. 
(FOL. 31.) Inst. qüestionis quod fuit facía Ínter duo testamenta qd. fecit iohannis bon-
som. 1191. — Inst. venditionis terre quod fecit berengaria et suis in populeti. in auimbodino. 
1170 — Inst. donat, quod abbas popul. fecit iohannis de gabáa et suis in auimbodino 1192 — 
(F. 31. x.) Inst. uendit. quod abbas pop. fecit martirio aragonés et suis, in uillam de auim-
bodino. 1 2 0 5 - Inst. donat. q. abbas pop. feci t . A. de ualtrosa in termino de auimbodino. 1205. 
(FOL. 32,) Inst, dont. qd. abbas popul. fecit . A. de nalfraosa in auimbodino. 1187 — 
Inst. donat, quabbas popul. fecit . A. de ualtrosa in auimbodino. 1197. — Inst. donat. pd. ab-
bas. popul. fecit. A fuster in termino de auimbodino. 1197. — Inst. donat. qd. abbas. popul. 
fecit . P, de seruoles in auimbodino. 1197. — F . 32. v . ) Inst. donat. qd. Iohannis martinus 
fecit monast, popul. inter. de auimbodino. 1188. — Inst. uendit. qd b. de lima fecit monast. 
popul, in term. de auimbodino. 1177 — Inst. uendit, qd. M . a de lima fecit et mis petri bosour, 
interm. de auimbodino — Inst. ex cambiationis qd. e factum in termino monast, popul., e t p. 
bonsom in termino de auimbodino. 1188. 
(FOL. 33.) Inst. uendit. qd. berengaria de Carbonel fecit Pe t ro Carbonel in uillam de 
auimbodino. 1190. — Inst, donat. qd. abbas popul. ad. A. Çabater in uillam de auimbodino. 
1202. — Inst. donat. qd. abbas popul. fecit ad petrum rog, in uillam de auimbodino. 1197 — 
inst. donatio. qd. abbas popul. fecit , ad. A. dezcam in uilian de auimbodino. 1199. — 
(F . 33. v . ) Inst. donat. qd. abbas. popul. fecit A. dezcampo in uillam de auimbodino. 
1202. — Inst. donat, qod- Andreas de popul. fecit in populeti in termino de auimbodino. 1181. 
— Inst. uendit. qd- P . Carbonellus fecit monasterio populeti in auimbodino. 1198. 
(FOL. 34.) Inst. donat. qd. fecit ferraruis de auimbodino fecit monat. populeti in auim-
bodino. 1186. — Inst. diffinitionis quod Carbonellus de auimbodino fecit monat. popul., de 
Castlania et baiulia. 1189. - (F . 34. v.) Inst. diffinit, quod Carbonellus de auimbodino fecit 
monast. popul. in auimbodino. 1182. — Inst. donat qd. A. de tapióles fecit monast. popul. in 
auimbodino. 1185. — Inst. donat, quod Carbonellus, fecit mont. popul. in termino de auim-
bodino. 1178. 
(FOL. 35.) Inst. donat, quod lohannis Carbonel fecit et suis in auimbodino. 1168 — 
Inst. donat. quod. R. de mor fecit monaet, popul. in uillam et termino de auimbodino. 1190 
Inst. donat, quod abbas popul. fecit . R . demor, in termino de auimbodino 1191. — (F . 35 v . ) 
Inst. donat, quod amíço fecit monast, popul. in termino de auimbodino. — Inst. donat. qd. 
abbas popul. fecit bernardus et viro suo in termino populeti. 1198. — Inst. dif finit. qd. R. de 
boxadors fecit monast. populeti. 1192. - Inst. donat. qd. abbas populeti fecit . A. de dezcam-
po in termido chodocij. 1206, 
(FOL. 36.) Inst. diffini. quod. A. alarig fecit monast. popul. in termino chodocij. 1185. 
— Inst. uendit. quod boneta et sui fecernut in popul. in term. chodocij. 1195. — Inst. uendit. 
quod Martinus ferrarius fecit monast. popule, in term. chodocij. 1207 — Inst, donat, et dif finit, 
qd. Riesendis de baies fecit id popul. in term. chodocij. 1213 — (F. 36. v.) ín t. donat. qd. 
Bernardus garriga fecit monast. popul. in term. chodocij. 1201. - Inst. uendit. qd. P . de ta-
rragona fecit Petrus bonet in term. chodocij. 1209. — Inst. donat. qd. P . de rialb fecit monast. 
popul. in term. chodocij et milmande. 1205. — Inst. uendit, qd. R. de rosselló fecit Pinol et 
suis in term. castri spelunche. 
(FOL. 37.) Inst. donat. qd. Petrus A. fecit Pe t ro de terrachona et suis in termi. spelun-
che. 1178. — Inst. donat. qd. R . de boxadors fecit in popul. in termino fullede. 1182. — Inst. 
diffinit. qd. ermengaudus fecit in popul. ad fuledam. 1119. — Donatio Stephani albis quam 
fecit bernardo magno et suis in term fulede. 1188. — ( F . 37. v . ) . Inst. donat. qd. pontius de 
ceruaria fecit . A moltó interni, speluche — Inst. diffinit quod fuit ferma R. de pinos et fra-
tri suo. 1172. 
(FOL. 38.) Inst. donat, quod R. de cervera fecit in popul. in molendino de speluacha — 
Inst. donat, et concessionis qd. Guillermo de Guardia fecit in popul. in term spelunche. 1206 
(F . 38. v . ) Inst. donat. qd. G . de guardia fecit monast. popul. in speluncham, 1205 — Inst. 
donatio, quod Arbertus de auellano fecit monasterio populeti in speluncha. 1178- — Inst. do-
natio. quod Astruga fecit viues femina in uillam speluncha, interni eius — 1196 — Inst. donatio. 
qd. R. de ceruaria fecit . P . capellano de pinos in speluncha, et in aliis. anno XIII. Ludonico. 
(FOL. 39.) Inst. donat. qd. Uguetus fecit . A. de graualosa in term. spelunche. — Inst. 
venditio- qd. A. de graualosa fecit ugoni de auella in speluncham — 1195 —- Inst. donat, qd. 
E . de timor fecit monast. popul. in uillam speiunce. 1204 — ( F . 39. v . ) Inst. donat. qd. Petrus 
Pontius fecit ermengaudi de Pinos molinum in francolino. 1162 — Inst. donat. qd. Petrus 
abbas populeti fecit mironi de ceruaria in termino chodocii, 1206 — Inst. donat. qd. b. de pinos 
fecit monast. popul. in term. spelunche. 1209 — (F . 40.) Inst. donat. qd. Guillermus de timor 
fecit monast. popul. in term. spelunche. 1177. — Inst. donat. qd. G . de Montpao fecit monast. 
popul. Ínterin, spelunche 1203 — Inst. donat. qd. P. de castro folit fecit monast. popul. in 
term. spelunche. 1188. 
(FOL. 40. v.) Inst. uendit. qd. Petrus de Pinos fecit Petri Pondo de secura, interm. 
spelunche. anno X X . III. Ludonico — Int. donat. qd. Vgo de auellano fecit in populeti in 
monte blancheto, et in spelunca. 1196. — Inst. donat. qd. G . de guardia fecit in populeti et 
castrum de monte blancheto. 1195. 
(FOL. 41.) Inst. donat. qd. b. de capsaria fecit monast. popul. in monte blancheto. 1207 
— Inst. donat, qd. Pontius de monte albo fecit monast. popul. in monte blancheto. 1215 — 
( F . 4!. v.) Int. donat. qd. abbas populeti fecit Guillermo iouer in monte blancheto. 1216 — 
Inst. conuention. qd. Guillelmus de guardia fecit in populeti, de monte blancheto. 1195. 
FOL. 42.) Inst. donat, qd abbas de portella fecit monast. popul. in monte albo. 1210, 
Inst. donat, qd- abbas popul. fecit Guilleimo donati, scilicet in montem álbum. 1210 — 
Inst. uendit. qd. Paschalis de segarra fecit abbati de sanctís crucibus in montem álbum. 1206 
— ( F . 42. v . ) Inst. donat. qd. G. donatus fecit monast. popul. in monte albo. 1210 - Inst. dif-
finit. et concession. qd. P . de sancta maria fecit in sanctarum crucum in monte albo. 1210. 
(FOL. 43.) Inst. donat. qd. abbas popul. fecit Raimundo de termenes et suis, in monte 
albo. 1213. — Int. uendit. qd. abbas de sanctis crucibus fecit abbati de portella, in monte albo. 
1208 — Inst. uendit. qd. A. de bonuilla fecit abbatis de sanctiscrucibus. in monte albo. 1207 
— Inst. conventio qd. Paschali de segarra fecit abbati sanctarum crucum, in monte albo. 1207 
— (F . 47. v . ) I n s t . uendit. qd. bertrandus de uilla francha fecit . et . de monte alto in monte 
albo. 1170 - (F- 43. v ) Inst. uendit. qd. A. de mont alto fecit Donato in monte albo. 1170 — 
Itist. uendit. qd. A. de monte alto fecit Donato, et suis, in monte albo. 1170. 
(FOL. 44.) Inst. uendition. qd. Raimundus ysarnus fecit Donato in montem álbum. 
1184. — Inst. donat. qd. Rdus. iohannis fecit Petro de sancta Maria in uillam montis albi. 
1207 — Int. conuention. qd R. iohannis fecit abbati de sanctis crucibus, in montem álbum. 
1207. Inst. uendit. qd. Raimundus iohannis. fecit monast de sanctis crucibus, in montem ál-
bum. 1207. — (F.44. v.) Inst. donat. qd. abbas sanctarum cruc tm fecit b. filio paschalis de 
segarra in uillam montis albi. 1207. — Inst. donatio. quod abbas popul. f e d t berengario de 
rubione in termino guardia patrorum. 1212. 
(FOL. 45.) Inst. donat. qd. abbas popul. fecit . A. de prunera in castro de pontils. 1210. 
— Inst. uendition. qd. b. de auztor fecit burdo de gerunda, in term. guardia pratorum. 1195. 
— Inst. donat. qd. R. de ceruaria fecit monast. popul., in guardia pratorum. 1196 —Inst . do-
natio qd. b. de conesa et G . de ualle clara fecerun burdo de gerunda, in guardia pratorum. 
1195 - (F . 45 v.) Inst. donat, qd R. de ceruaria fecit monast. popul., in guardíe pratorum. 
1196. — Inst. donat qd. abbas populeti fecit ermissendis de rubio et suis, in guardie prato-
rum. 1202. 
(FOL. 46.) Inst. donat, qd abbas populeti fecit . b. de rubione, in termino guardie pra-
torum 1207 — Inst. donati. qd. abbas populeti fecit. P . de rubione in guardie pratorum. 1210 
— Inst. donat. qd. R. de ceruaria fecit burdo de gerunda, in guardie pratorum. 1195 — 
Inst. donat. qd. R. de cernaria fecit tibors uxor sua, in guardia pratorum. 1196. — ( F . 46. v . ) 
inst. donat. qd. Raimunda de fales fecit monast. popul. in term. guardia pratorum. 1197 — 
Inst. donat, qd, R . ceruarie fecit bernardo de oztor, in term. guardia pratorum. 1189. — 
Inst. donatio. qd. R. ceruarie fecit monast. populeti in term. guard. pratorum. 1207. — 
Inst. pignorationis qd. P. de podio uiridi fecit monast. populeti in montbrione 1196. 
(FOL. 47). Inst. commendatlonís qd. abbas populeti fecit Petro de podio uiridiss. domi-
nicum de apiera. 1181. - (F . 47. v.) Inst. donat. qd. A. de ponts fecit monast. popul. in cas-
trum de apiera. 1176 — inst. comuendat. qd. abbas populeti fecit Petro chalueto et suis do-
minicum de apiera- 1203. — Inst de pignore qd. G. de iorba misil monast. popul. scrticet. 
Apiera, et ómnibus terminus suis. U 8 9 . 
(POL. 48.) Inst. donat. qd. R . comes barchinone fecit Guillermo de uilla grassa in ter-
mino de ripa. 1158 —- Inst. diffinitio. qd. Geraldus de albiolo fecit monast. populeti. 1199 — 
Inst, uendit. qd. G . de timor fecit . b. cerda in term. de rocha bruna. 1201 - Int. donat. qd. 
b. de tarrega fecit monast. popul. in term. de ripa. 1 ! 9 6 — ( F . 48. v .) Inst. donat. qd. Gera l -
dus Raimundus fecit monat. popul. in term de rocha bruna. 1207 — Inst. uendit qd. ponceta 
et suis fecernut berengario cerda e t suis in term, de rocha bruna. 1201 — Int. donat. qd. be-
rengarius cerdanus fecit geraldo Raimundo, in term de rocha bruna. 1201. 
(FOL. 49.) Inst donat. qd. b. archiepiscope terrachone fecit bernardo de palomors. 
1 192. — Inst. donat. qd. G . de cardona fecit monast. popul. in rochabruna. 1206 — ( F . 49. v . ) 
Inst. donat. qd. abbas populeti fec i t Petro , et bernardo et iohannis de segarra in termino do-
lore luporum. 1210 — Int. donat. qd. abbas popul. feit P e t r o de segarra in term. dolore lupo-
rum. 1213 — Int. donat. qd. Petridei grat ia rex arag. fecit monast. popul. res clausam molen-
dinis de dolo luporum. 1209. 
(FOL. 50.) Inst. uendit. qd. abbas popul. fecit G . de timor in sancta columba. 1128. — 
Int. diffinitio qd- P . de bager ias fecit monat. popul in castrum de sancta columba. 1177. — 
Inst. donat, qd agnes comitissa tarrachone fecit monast. popul. in urbe tarrachone. 1168. — 
Inst. concordationis qd. fecs . inter ecclesia tarrachone, e t monast. populeti de s tagno . 1210' 
— ( F . 50. v . ) Hec testamentum- b. de collo, et dimittit monast. populeti. X X X . V I I : sol, et 
dimidium censalia in uillam frandiam. 1207. 
(FOL. 51.) Inst. laudationis et confirmationis qd. bernardus de collo fecit de suo tes ta-
mento qd. iam habebat factum. 1211. — (F- 51. v . ) Inst protectionis qd P . dei grat ia rex 
arag, fecit Saurinam uxorem. b. de collo. 1211 — Inst. conuentionis qd. Pontius. fec iohanni 
de populeto; patri suo. 1196. 
(FOL. 52.) Inst. donat. qd. iohannis carbonel fecit in monast. populati, in paralades. . 
1213 — Inst. donat. qd. R- Comes barchin. fec i t Guillermo cultelierio in urbe barchin. II1I. non-
marcii. an. VIII. regni lodovici minoris. — Inst. donat. qd. A . sumarii fec i t in popul. in 
urbe barchin. 1203 — Inst. uendit. qd. G. cultellarius fec i t . b . scuterio, in ciuitate barchin. 
an. VIII. regni lodouici ¡unious — ( F . 52. v . ) Int. uendit. qd. R . comes barchin feci t 
scuterio, in urbe barchin. Actum est hoc. VI. idus marci j . An. VIII, regni lodorci iunioris. — 
Inst. donat. qd. b. scuterius fecit monast. popul in urbe barchin. 1185 — Int. donat, qd. b . 
scuterius fecit b. filio suo in urbe barchinon. 1172 — Inst. donation. qd. P . ugonis, comes 
impuritani feci t monast. populeti in castillione. I 174. 
(FOL. 53). Inst. donat. qd. comes impurianum feci t monast. popul in mari et in s tagno 
castilionis. 1205 — Inst. donat. qd. comes impurianum fecit monast. popul. in s tagno castil l ío-
nis. III. idus, novemb. an. X X X I I I . Regni Ludouici reg is — ( F . 53. v .) Int. donat. qd. Petrus-
de mata feci t monas, popul., in s tagno castilonis. 1212 — Hoc est testamentum. G . de g r a -
nada et dispositionem omnium rerum suarum. 1198. 
( F O L . 5 4 . ) Int. donat. qd. G . de granata fecit monast. popul., in granata . 1 1 9 4 . — 
( F . 54. v . ) Inst. donat. qd. Ramon comes berei gari j fec i t ferriol , in termino Castr i Olerdule . 
VIII. Kal. Septb . an V . Reginante regis Eurici — Int. donat. LId. r e g . arag . e t comes bar-
chin. qd. fec i t . G . de granata , castrum de auinione. 1193 — I n t . donat. qd. G . de granata 
feci t monast. popul., scil icet in granata . 1194. 
(FOL. 55.) Hoc est caput breue de decimis de auinione quas comes barchin. predit . — 
Hoc est aliud caput breue comes barchino de dominicatura auinionts. — Instrumentum sacra-
mentaba qd. fecerint homines de aninione. 1192. — ( F . 55. v . ) Int. recognitionis qd. beren-
garius de auinione feci t . 1198 — Instrumentum qd. est factum in termino monast. popul. et 
patres militie templi. ( 2 0 7 — inst. concordationis qd. est. factum in term. monat. popul. et 
patres militie templi. 1207. 
(FOL. 56.) Inst. donat. qd. berengarius sanctius fecit Vinano. in termino Castrum Oler-
dule III. Kl. januarii. an. XVIIII. reg. in loudouici regis — Inst. donat. qd. R . comes barchin-
fecit berengarii de auinione, 1155 — Inst. donat. qd. G . de mediona fecit monast. popul., 
decitnas de manso de podio espii. 1214. — (F . 56. v.) Inst. concessionis qd. Giulla de castro 
ueteri fec. monast. popul. in term. castro ueteri. 1213. — Inst. recognitio. qd. G . de aquilone 
fecit monast. populeti. in. mansum de podio. 1207 — I n t . uendit. qd. puculul de sancta fide 
fec. Petro Romeu, in term. castri uitis. 1180. 
(FOL 57.) Inst. uendit. qd. A. de caputret fec . Petro romeu in term. castri de uitis. 
1174 — Inst. donat. qd. berengaria fec. Arsendi sorori sue, mansum de perssona. 1184. — 
Int. diffinit. qd. Guillelmus qui uocatur monachus fec. G. bomacip in term. de perssona. 1185 — 
(F. 57. v.) Inst. diffinit qd. puculul comtor fec. G. de bono maçip. 1185. — lnt uendit ad. 
Petrus romeu fec. Arnaldo de uilla noua. mansum quid perssona. 1184. — Inst. donat. qd. R . 
de ceruaria fec . monast. popul. in term. castri de aguilar. 1175, 
(FOL. 58.) Inst. donat. qd. Carbonellus de uilla grassa fec. monast. popul. in uiílam de 
glorieta. Int. donat. qd. Petrus romeu fec. monast. popul. in castro de blanca fort. 1207 — 
Int. donat. qd. b. de pulcromonte fec monast. popul. in conesa. 1204 — lnt recognit. qd. b. de 
auellanis fec . in termino populeti. X V . Kl. Septb. — (F. 58. v.} Int. commodationis qd. abbas 
populeti fec. P. de cleriana mansum de avellatiis. VII. Kl. aplis — Int. donat. qd. b. de podio 
uiridi fec. monat. popul. scil. uillam de auinaxa et olmells. 1203 — Int. donat. qd. G. de podio 
uiridi fec. monast. popul. 1212. 
(FOL. 59.) Int. donat. qd. b. de podio uiridi fec. monast. popul, in uilla de auinaxa. 1198-
— Inst. donat. qd. G . de podio uiridi fec. monast. popitl. in castrum de piles. 1 2 0 3 — Inst do-
natio et diffinitionis qd. Vgo de turre rúbea fec monast- popul. in term. populeti. 1214. — 
(F . 59. v.) Int. diffinit qd. Vidianus de call au fec . monast, populeti 1195 — Inst. diffinitionis 
qd. martinus de aliaga fec. monast. popul. in manu petri abbatis. 1201 — lnt. concordation 
qd. ego factum in term. monast. popul, et R. de benasch. 1197 — Inst. compositionis qd, est 
factum in termino monast. popul. et G. de conflent. 1205. 
(FOL. 60.) Inst. diffinit. qd. P . carcellarius fec. monast. popul. 1208 — Int. donatio 
qd. fec. G. de turre rúbea in populeti, in olmellis. 1186 Inst. donat. qd. R . iohannis fec, mo" 
nasteri popul. in castrum de albio 1187 — Inst. donat. qd. b. de belestar fec . monast. populi 
in beltal. ~ Int. donat. qd. G de ualle clara fec. monast. popul. molendina in termino ualle 
clara. 1204. — (F. 60. v.) Inst. donat. qd. G . de ualle clara fecit monast. popul. dominicatura 
de saltu de corrego. 1212. — Inst. donatio q. fec . G . de figuerola monast. popul. molendina 
in termino de ualle clara. 1196. 
(FOL 61.) Inst. donat. qd. almerici fecit burdo de girona, ad collum de uilla nova de 
prades. 1184 Inst. diffinit. et donat. qd. Eimerich de uilla fec . monast. popul,, ad collum 
de uilla nova. 1198 — Inst. diffinit et donat. qd. Giulia fec. burdo de gerunda in campum de 
uilla nova. 1 1 8 8 — Inst. donat. qd. G . de ceruaria fec. tnonast. popul., scilicet, locum de ser-
bolis. 1163. — (F. 61 v.) Inst. donat. qd. G de ceruaria fec. monast- popui., scilicet, gran-
gie de serbolis. 1207 — Inst. donat. R . de ualle bona fec . monast. popul. scilicet, grangie 
de serbolis. 1171. 
(FOL. 62.) Inst. donat. qd. abbas popule fec . monast. uallés bona, in recha fort. 1213 — 
Inst. donat. qd. R. magrer fec- monast. popul. in term. de serbolis. 1 2 0 7 — Inst. diffinit qd. 
G . de timor fec monast. popul. in term. de serbolis. 1192. - (F . 62. v.) Inst. diffinit. qd. R . 
de argelers fec. monast. popul., in term. de sorbolis. 1197 — Inst. donat. qd. Raimiindus po-
tellas fec. monast. popul. in term. de sorbolis. 1178. 
(FOL. 63.) Inst. donat. qd. Dominicus et Petrus et Guillelmi tarrago fecerunt monast. 
popul. in term. de sorbolis. 1207 — Inst. donat. qd. berengarius conometo campairol fec . mo-
nast. popul. in term. de sorbolis. 1161 — Inst. diffinit. qd. ermessen de zaguardia fec . mo-
nast. popul. 1201 — Inst. contentionis qd. est factum in term. monasterium populeti, et homi-
nes de octo molendinorum populeti. 1212. — (F, 63 v . ) Inst. diffinit qd. P . peldabella fec . in 
popul. in basso et in carcharxam. 1191 — Inst, donat. qd. abbas popul. f e c . R . alseu, sed 
honorem de basso et de charxam. 1192. 
(FOL. 64.) Inst. donat. qd. R . de pug alt fec . R . de copons in remoli et in dertusa. 1160 
— Inst. donat. qd. G . de saluaieco fec . monast. popul. de nouutn ortum in xer ta . 1175. — 
(F. 64. v.) Inst. d"nation qd. R. de podio alto fec . Raimundo de copons, in torrosa. x . Kal . 
marci. an. X V . Regni ledouici iunioris — Inst. uendit. qd. Taboer fec et suis, Rollando, 
scilicet in cherta. 1155 — Inst. uendit. qd. P . de copons feci t . P . de barbastre in perpetno. 
1188 — Inst. uendition. qd. Rotlanus fec . ad Aion azizi iudeo, scilicet, in cherta . 1156. 
(FOL. 65. Inst. uendit. qd. haion iudeo fec . Petro iohan. de granada, in cherta. 1165 — 
Inst. donat. qd. R . de montecatano fec . in popul, in remoiins. 1176 — Int. donat. qd. R . de 
montecatano fec . in popul quondam sarracenum in dertusa. 1208. — ( F . 65. v . ) Inst. donat, 
qd. Petrus de sancto minato fec . monast. popul. quandam saracenum in dertusa. 1 2 0 8 — Hoc 
est testamentum P. iohannis et donat monast. populeti unum ortum in xer ta , et medictante 
anime 1168. — Inst. donat. qd. G . almerici fec . in populeti in term. dertusa. 1154, 
(FOL. 66.) Inst. donat. qd. Guillelmus ainierici fec . monast. popul in term dertusa. 
1154 — Inst. donat. qd. Guillelmus de ceruaria f e c . et suis monast. popul., in ciuitate dertu-
se. 1 1 7 3 — Inst. excambiationis qd. G . de benauent fec in popul. in dertusa. 1186. — 
(F . 66. v . ) Inst. donat, qd berengarius pinol fec . monast. popul. súper villam de benisalech. 
1154 — Inst. uendiot. et donat qd. bertrandus de tolosa fec . monast. popul. in territorio de 
som in term. dertuse. 1166. 
FOL. 67.) Inst. donat, et diffinit. qd. P . de sancto minato fec . monast. popul. scilicet 
in dertusa. 1198. — I n s t . diffinit qd. P . de bnsbastre fec . monast. popul. scil icet de orto de 
remolins. 1198. — Inst. donat. qd. Girbertus magister templi fec . monast. popul, in dertusa. 
1188. — ( F 67. v . ) Inst. donat. qd. abbas popul. fec . bertrando et suis, in ciuitate dertusa. 
1154 — Int. donat. qd. A. de iacha fec . monast. popul. in honore de ualle decona. X . Kal. 
marcii regnante rege ludouico. — Inst. donat. qd. P . de ragadel fec . in populeti in term. der-
tuse. 1 1 5 4 . — Inst. excambiationis qd. valentinus roboaim f e c . in popul, interni, dertuse. 
1171 — Inst donat. qd. fec . G . de saluaieco, et suis, monast. populeti unum ortum in cherta. 
1175. Int. donat. qd. fec . Yldef. rex . Andre de sanaugia, et aliis. 1174 — Int. donat. qd. fec . 
Ermengaud. Comes Urgell , monast. popul. sol. d. censuales ylerde. 1263. 
(FOL. 68. v . ) Inst. donat. q. Guillelmus de ceruaria fec . in popul. s . in turre bernardi-
na. 1185 — Inst. donat. q. G . de ceruaria fec . In popul. in Ylerdam 1201. 
(FOL 69.) Inst. donat. qd. G . de ceruaria fecit in popul centum sold. censuales in 
iuneta. 1198. — Inst donat. qd. Gonbardus, ripellis fec . monast. popul, in rufea in term. eius, 
1208. — Inst. uendit. qd. R . de tous fecit in populeti, in ylerda, et in suis terminis. 1211. — 
(F . 69. v.) Hoc est testamentum bonasonat filius quondam Guillermus de mur, et marie uxoris 
eius. 1208. 
(FOL. 70.) Inst. uendit. qd. P . de lerato fec, monast. popul. in ylerdaus, in partis sanc-
ti iohannÍ3. 1182. — Inst. diffinit qd. es t factum in term bonafonae, et mariae sororis eius, e t 
aliis propinquis. 1208 - (F . 70. v . ) Hoc est testamentum G. moltonet relinquit monaster 
popul. cens. honorem qtiam habebat in alchairaz. 1185 — (F . 71.) Int. uendit q. b. ficher fec 
in populeti, in yierdam. 1209. 
(FOL. 71. v.) Inst. donat. qd. G. de gallag fec. monast. popul. in term. ylerde. 1209 — 
Int. donat. qd. martinus, ortolanus, fec. monast. popui. in term. ylerda. 1203 — Int. donatio 
qd. G. de pino fec. monast. popul. in terin. ylerde. 1202 — Int. donat. qd. Vguetus de biuma-
to fec. monast. popul. in term. ylerde. 1188. 
(FOL. 72.) Inst. donat. qd. Dominicus de auellana fecit monast. popul. in term. ylerde. 
1212. — Inst, donat. qd. abbas popul. fecit P. de Amenea, in term. ylerde. 1199 - Inst. dona-
tio qd Alamanda fec. monast. popul. in uillam ylerde. 1211 - (F. 72. v.) Inst. donat. qd. 
A. cortit feci. monast. popul. in term. ylerde, X sol. censuales. 1207 - Inst. uenditi qd. G. 
cholom feci monast. popul., in yierdam in parochia sanctum martini. 1207 — Inst. donat. qd. 
maria de alentorn fec. monast. popul. X X . vol. censuales ad rupheam. 1198-
( F O L . 7 3 ) Inst. uendit qd. iucef abelchacim fec. in. popul. in fontaneto. 1173 - Inst. 
donatio qd. abbas populeti fec. ad berengarium de berga, in arenio ylerde. 12C9 - Inst. do-
natio qd. abbas popul fec. dominico sagarela, in yierdam. 1207 - (F. 73. v.) Inst. donatio 
qd. fec. abbas populet. bernardo de suardu in arenio ylerde. 1201 — Inst. donat. qd. abbas 
popule, fec. P. de seralto in arenio ylerde. 1188. 
(FOL. 7 4 . ) Inst. donat. qd. abbas popule, fec. iohanni ortolano in arenio ylerde. 1197 — 
Inst. donat. qd. abbas populeti fec. b. tauler in ciuitate ylerde, ad censum. 1213 — Inst. do-
iiíitio qd. abbas popul. fec. iohan maza in term. ylerde. 1213 (F . 74. v.) Inst donat. qd. 
abbas popul. feci bartolomeo de ratera in ciuitate ylerde. 1200 — Inst. excambiationis qd. 
abbas popul. fec. cum. G. de redes in fontaneto. 1202 
(FOL- 75 ) Inst. dont. qd. abbas popul. fec. Bartolomeo de pradel in ciuitate ylerde. 
1210 — Inst. donat. qd. abbas popul. fec. Dominico de ager, in arenio ylerde. 1199 — 
(F. 75. v.) Inst. donat. qd. abbas, popul. fec. Petro de saralto in arenio ylerde. 1190 — 
Inst. donat qd. abbas popul. fec. b. de aulas in term ylerde, scilicet in pardillas. 1188. 
(FOL. 76 ) Inst. donatio qd. abbas popul. fecit bernardo de girunda in ciuitate ylerde 
1184 - Inst. donat. qd. abbas popul. fec. Petro de seralto, in arenio ylerde. 1190 -
(F 76. v.) Inst. donat. qd. abbas popul. fec. bernardo de charoz, in arenio de ylerde. 1201 
- Inst donat. qd. abbas popul. fec. Durando et suis, in term. ylerde ad pardinas. 1188 -
uit, dimmt. qd. G. de pino fec. monast. populeti. 1184. 
(FOL, 77.) Inst. donat. qd. abbas popul. fec. Raimundo verii, in terni. ylerde. 1188 -
lust. donationis qd. abbas populeti fec. G. de salas, in pardinas. 1188 - Inst. donat qd. ab-
bas popul. fec. R . de premui in pardinas. 1188 - (F. 7 7 . v.) Inst. donat, qd abbas popui. 
fec. Petro de seralto in arenio ylerde. 1178 - Inst. donat. qd. abbas popul. fec Achaz alpa-
pene, in term ylerde. 1203. 
(FOL. 78 ) Inst. donat, qd, abbas popul fec. iohan de gélida in arenio de ylerde. 1199. 
— Inst. donat. qd. abbas populeti fec. bernardo de gerunda, in ciuitate ylerde. 1193 — 
Inst. electionis sepulture qd. E . infans filius yldef. rege aragonis in monasterio populeti. 
1216 — (F. 78. v.) Inst. concetionis qd. bremendus fec. monast. popul. in ecclesia castri 
assinorum, et in sufraganiis. 1216 - Inst. donat. qd. abbas popul. fec. Petro de toderniano 
arclndiachano, ylerde. 1216 - Inst. domit. qd. Sancia de sadaonis, fec. R . de ualle uiride in 
fontaneto. An. dni. I. C. LXXII - Int. donat. qd. A de sac'ao fec. R . de ualle uirida, in ciui-
tate ylerde. 1172 - Inst. uendit. qd. sauctia de sadao fec. R. de ualle uiridi in term. ylerde 
116<5. Int. uendit. qd. Peirona, et suis, fecerunt. R. de ualle uirida, in ciuitate ylerde 1174 
(FOL. 79. v . ) Inst. donat, qd. R . de ualle viride í e c . Guillermino oto, in ciuitate y lerde . 
1201 — Inst. donat. qd. A . de sadao f e c . monast . popul. , in fontaneto . 1188. 
(FOL. 80.) Inst. donat. qd. A . de sadao fec . monast . popul., in fontaneto . 1198 — Hoc 
est testamentum. R. de ualle ui'ride et dimittit monast. popul. unam uineam ylerde e t e . 1184 
- ( F . 80. v . ) Int. uendit. qd. R . de ualle uiride fec . monast. popul. in term. y lerde . 1211. 
(FOL. 81.) Inst compositionis qd. e fem. in te rm. abbatem populeti , et G . de pino in 
urbe y lerde 1188 — Inst. compositionis qd e fem in term. canonicam ylerden. , et monaster 
populet. in urbe ylerde. 1193. - ( F . 81. v . ) Inst- diffinit. qd b. de acrimonte fec . monaster 
popul. in urbe ylerde . 1185 - Int. diffinit qd. Sibi la f ec . monast. popul. in auimpelag. 1197 
— Int diffinit qd. Maria f ec . monast. popul. in c iui tate de oscha. 1190. 
(FOL. 82.) Inst. diffinit qd. Maria de toló f ec . monast . popul. in turre de farfania . 1195. 
- Inst. diffinit qd. M . nauarre f ec . monast. popul. ad rufeam. 1198 — Inst. diffinit qd. e . 
fem in term. monast. popul e t Peitaninum ylerde. 1194 - Inst . donat. qd. G . de basii ia 
fec . monast popul- in cequiattco y lerde . 1213. - ( F . 82. v . ) Inst. q. Pe t rus Raimundi cena-
cequia fec . monat. popul. de cequiano ylerde . 1203 — Inst. diffinit qd. G . de bonastre f e c . 
monast . popul- 1214. 
(FOL. 83.) Inst. uendit. qd. Dulcía passa tnar fec Guil lermo uinater ; in fontaneto yler-
de. 1184 — Inst. donat. qd. G . uinater f ec . monast . popul. in arenio y lerde . 1195 — 
Int. composit . qd es t factum in term domum popul. , et procuratores pontis y lerde . 1207 — 
( F . 83. v. Inst. donat. qd. P . ga labru fec . Guil lermo uinaterio, in arenio ylerde . 1188 — 
Int. donatio qd. G . uinaterio f ec . G . de acr imonte , in arenio y le rde . 1182. — Int. uendit. qd. 
Dominicus de roda fec . G . uinaterio in arenio y lerde . 1192. 
(FOL. 84.) Inst . donationt . qd. G . uinater fe . G- de acr imonte in arenio y le rde . 1194 — 
Int. uendit. qd. P . de gerunda fec . G . de iorba, in c iui tate y lerde . 1172. - ( F . 84. v . ) 
Inst. donat. qd. G . de iorba f e c . monast . popul. in c iuitate y le rde . 1163. - lnt- donat . qd. G . 
de iorba f e c i t monast. popul. in ciuitate y lerde . 1173 — I n t . donat. qd. G . de ceruar ia f ec . 
monast . popul. in t e r m . y lerde . 1153. 
(FOL. 85.) Inst . donat. qd. G de ceruar ia f ec . monast . popul. , in term. y le rde . 1191 
— Inst. dont. qd. A . de toridia f ec . monast popul. in fontane to . 1184. - Inst. donat, qd G . 
balb e t P . balb f ecerunt monast . popul. in termi . y lerde . 1185. ( F . 85. v . ) Int. deffinit qd. 
G . balb et P e t r o balb fecerunt monast. popul. in segr iano . 1187 — Inst. donat. qd. G . de redes 
fec. monast. populeti, sc i l icet in aironallo. 1188 — Inst. d o n a t . qd. bernardus de a g e r f e c . 
monast. popul. in ualle calida. 1184. 
(FOL. 86.) Inst. donat. qd. b. bother fec- monast . popul. in palomera . 1180 — Inst. do-
natio qd. berengari i bother fec. monast. popul. ad turrem sc i l icet sancti petri de beseldu. 
1180 - Int. venditio qd. Poncius eschafi f e c monast . popule, in termi. y lerde . V i l . idus, 
iulii, R e g n a n t e r e g e ludouico — Int. donat, qd- Raimundus de podio uiride f e c . monast . po-
puli in term. y le rde , ad uillam novam 1172 — lnt- donat. qd. G . de pinos fec . monast . popu-
li. 1163. 
(FOL. 87. Inst. donat. qd. a b b a s popul. f ec . bertrando cathalano et suis, in pardinis. 
1178 - lnt. diffinit qd. P . de sancLa f ide fec . monast . popul. in ylerdam. 1186 - Int. conce-
tionis qd. Pont ius abbas de petra f ec . monast . popul. in urbe y lerde . 1213 — ( F . 87. v . ) 
Inst. concet io qd. P . gaufridus fec- monast. popul. in urbe y le rde . 1213 — Int. diffinit qd, 
Gi lo et ualentinus fecerunt monast. popul. de omni bonore que requirebant . 1179. 
(FOL. 88.) Inst. excambiat ionis qd. monast . popule, f e c . e . R . d e c u r c i a n o in t e r m . y ler -
de . 1178 — I n s t . composit . qd. est factum in term. monast . p o p u l . , e t R . petri de s a n a u g i a 
in term. ylerde. 1186. - (F . 88. v . ) Inst. donat, qd abbas popul. f ec . Q . boteto in yler 
dam. i209 . 
FOL. 89.) Inst. donat. qd. abbas popul. fec . bernardo uacce in ciuitate ylerde. 1210 — 
Inst. donat. qd. abbas popul. fec . Martino de ripoí, in segriano. 1186 — Inst. donat. qd. abbas 
popul. fec . Petro de ripol, sci l icet in segriano. 1186. — (F . 89. v . ) Inst. donat. qd. abbas 
popul. fec . P^tro andreo in ciuitate ylerde. 1206 Int. donat. qd. abbas popul. fec . Domini-
co segare la in urbe ylerde. 1207. 
(FOL. 90.) Ints. diffinit. qd. benedictus rodolan fec . monast. popul. 1204 — Ints. dona-
tio et uendit. qd. b. de grassa fec . monast. popul. in ciuitate ylerde, 1191. — ( F . 90. v . ) 
Int. concec. qd. Pontius dez soler f ec . monast. popul. iu ylerdam, et in aliïs. 1205 — I n s t . 
uendit. qd. b. cathalanus fec . Pe t ro de ager , in pardinis ylerde. 1196 — Int. uendit. qd. cide-
lla iudea fec . P e t r o de ager in term. ylerde. 1202. 
(FOL. 91.) Inst. donat, qd. samuel escarel fec . b. adulerio in term, ylerde. 1201 — 
Inst. donat. qd. P, de a g e r fec . monast. popul. in term. ylerde. 1210. — (F . 91. v.) Inst. uen-
dit. qd. b, de acrimonte fec . P . de ager iu term. ylarde. 1203, 
(FOL. 92.) Inst . diffinit. et uendit. qd. P . berengarius fec . P. de ager , in term. ylerde, 
1204 — Int. donat. qd. iohannes de albeza fec . P e t r o de podio, in term. ylerde, in palomera. 
1168 - Int. uendit. qd. Proeta f ec . Jordane scribane, in ciuitate ylerde. 1277, — ( F . 92. v . ) 
Inst. fide saluetatis qd. Sanct ius de torrerolas fec . lordane seruiane in ylerdam. 1176 — 
Inst. donat, qd. lordane f e . monast. popul. in ciuitate ylerde. 12U6. — Int. uendit. qd Jordana 
de cesaraugLista fec . P. de pontio, in ylerde. 1192. 
(FOL. 93) Inst. uendit. qd. J . de pondo fec . R . de alcharraz, ylerde 1205 — Inst. do-
natio qd. iohannis de poncio fec, A. de alcharraz ylerde, 1 2 0 1 . — ( F . 93. v . ) Inst. donatio 
qd. ferrer de castro nouo fec . P . de collo in term. rosee . 1175 — Hoc est testamentum qd. 
Raimundus clericus de a lcharraz feci t . 1206. 
(FOL, 94.) Inst. donat. qd. R . de alcharraz fec . monast. popul. in ylerde. 1206 — 
Int. donat. qd. G de ceruaria fec . monast. popul, s . almuniam de menresana. 1171 — 
(F- 94. v . ) Inst. donat. qd. bartholomeus andree fec . monast. popul. in menresana. 1212 — 
lnt donat. qd. P. de podio alto fec . monast. popul. scili. aquam de femosa. 1283 - Inst. do-
natio qd. P . de boria fec . monast. popul. s . aquam de femosa. 1182. — ( F . 95.) Inst. donatio 
qd. Gombaldus de ripelles fec . borrel, ad rupheam. 1170. — Int. donat. qd. R. de ripell f ec . 
Gombaldo fratri suo ad Rupheam, 1194. — Int. uendit. qd. marcheuxor borrelli f ec . Arnaldo 
filio Raimundi de Olius, ad Rupheam, 1198. 
FOL. 95. v.) Inst. donat. qd. G e r a r de iorba fec . bruno de campis francis, sci l icet . tu-
rrem de ferrando. 1175. — Int. donat. qd. G . de iorba fec . P e t r o magistro, sci l icet , molendi-
nos de ruphea. 1169. 
(FOL, 96.) Inst. donat, qd, G . de cumba fec . El iesendi uxori sue in turrem de ferran. 
1173 — Inst. donat qd. G. de iorba fec . ferrando, sci l icet , turrem quod fuit de pichetto man-
so. 1149 — I n s t . donat. qd. Ermisendis fec . G l i i l leImo"de cumba, turre quod fuit de picher 
manso. 1170. — (F . 96. v . ) Inst. diffinit qd. G . de cumba f e c . monast. popul. de turre de 
ferrando. 1200 — Int. deffinit. qd. R . granel fec . monast. popul. de turre de ferrando. 1184. 
— Int. uendit. qd. Raimundus donatus fec . monast. popul. in turre de ferrando. 1181. 
(FOL. 97.) Inst, uendit. qd. stephania fec. monast. popul. scili . ad turrem de ferrando. 
H 8 1 — I n s t . donat. qd. adalgardis fec . monast. popul. iuxta turrim de ferrando. 1182 — 
Inst. donat. qd. abbas popul. f ec . bernardo denargo, in term. turris de ferran. 1194 -
( F . 97. v . ) Inst. diffinit qd. ferraria filia de na algardez fec . monast. popul de turre de ferran. 
1193 — Int. donat. qd. G . de iorba fec . monast. popul. in term. de alchanaz. 
(FOL. 98.) Inst. uendit. qd. inaria quondam magistri petri filia fec . b. torrone, in molen-
dino de ramel. 1208 — Int. diffinit qd. ferrarius de cherol fec . monast. popul. iuxta turrim de 
ferran. 1208 — Int. uendit. qd. ferraria de lineiola fec . b. torro, in molendino de ramel. 
1208 — ( F . 98- v . ) Inst. donat. qd. b. torro fec . monast. popul, scili. in molendino qui uoca-
tur de ramelo 1211 — Int. donat. qd. b. et P . torro fecerunt monast. popul. in term. de al-
charraz. 120G — Int. diffinit qd. Stephania fec . monast. popul. ad turrem de ferran. 1212. 
(FOL. 99.) Inst. donat. qd. G . de iorba fec. monast. populr ad turrim de auingania. 
1153 — Int. comendat. qd abbas popul. fec . b. de todela, et G . de torres, in prato de auin-
gania. 1167 — Int. donat, qd Sanctia uxor Raimundi de taraschone fec . monast. populeti -
Inst. donat. qd. iohanne de berix fec. monast. popul- in uillam, et in term de pina. 1204 — 
Inst. donat. qd. R . de ceruaria fec . monast. popul. in term. de turres. 1197. — Inst. donatio 
qd. R. de ceruaria fec . monast. popul. in term. de turres. 1212. 
(FOL. ¡00.) Inst. donat. qd. P . de pulleo uisu fec . monast. popul turrem de morera. 
1181 — Int donat, et concessiou qd. Ermessendis de castelaçol fec . mous. popul. in moxesia. 
1205 — (F . ¡00. v.) Inst. donat. qd. Ermengaudus comes urgellensis fec . Poncio pellipario, 
in aitona. 1173 — I n t . donat. qd. Arnaldus de sadao fec . mon popul. in aitona. 1177 — 
Int. donat. qd. Arnaldus de sadao fec. mon. popul. in term. de aitona. 1187 — Inst. uendit. 
qd. Petrus de ceruiano fec . G . guascli de escarp, in aitona. 1188. 
(FOL. 101.) Inst. concession qd. Egidius de escarp fec . fogueto, et P . çabatus, in aito-
na. 1198 - Inst. concession et recognit . qd P . de pulcro uisu fec . fogueto, et suis, in aitona. 
1200 - Inst. donat. qd. A. de pontis fec . fogueto, in termino de aitona. 1176 — ( F . ¡01. v . ) 
Inst. donat. qd. A. de pontis fec . foguet. in aitona. 1172 — Inst. diffinit, qd. b. foguet fec . 
patri suo foguet , in aitona, et morera. 1 1 9 4 — Inst. laudationis se reconcessibus qd, f e c t . 
niaria filia b. foguet . R . de sanaugia. 1206. 
(FOL. 102. Inst donat. qd. foguetus et uxor sua fecerunt monast popul. in termino de 
aitona. 1200 — Inst. donat. qd. foguetus fec . monast. popul. in aitona, et morera 1200 — 
(F . ¡02. v . ) Inst. donat. qd. P . canonicus. fec . monast. popul. in uillam de f r a g a 1210 — 
Inst. donat. qd. feirir et sui fecer . monast. popul. in termino f rage . 
(FOL. 103). Inst. doní. qd. Martinus prior f rage fec . Dnico fratri suo, et monast. popule-
ti in fraga — Int. donat. qd. martinus de fragua fec i t . monast. populeti, in uillam de fragua. 
1231 — Inst. donat. qd. Garss ias de guilla fec . monast. popul. in montsó. 1237 — (F . 103. v . ) 
Inst. donat. qd. D. felicis fec . monast. popul., in montsó. 1237 — Int. commendat. qd. Domi-
nicus felicis fec. Sanct ie nepte sue, in montsó. 1211 — I n s t . donat. qd. P . abbas populeti, 
fec. montsó, in uillam de montsó. 1208. 
(FOL. 104.) Inst. uendit. qd. montsó fecit Dominico fel icis , in uillam montsonis, 1237. 
Inst donat. qd. Egidius fec . monast, popul. in oscha. 1186. — Inst. dont. qd. abbas populeti 
fec . Raimundo de riuo et suis, scil icet furnum uallismagne. 1213 — ( F . 104. v . ) Int. uendit. 
qd. Domingo de alguaira fec . Raimundo de olius, in ualmagna. 1175 — Int donat. qd. Rai-
mundus pbr. de olius fec . Iordane, e t mis, in uillam, et in term. uallmagne. 1182 — Int. dona-
tio qd. marchisa uice comitissa de capraria fec . monast. popul. idicet, castrum et uillam uall-
magne. 1210. 
(FOL. ¡05.) Inst. uendit. qd. Andreas de montsó, et suis fecerunt. R . de olius, in uillam, 
et in terin. uallmagne. 1175 — Inst. donat. qd. abbas popul. fec . Laurentio de monte acuto, 
in term. uallis magne 1212 — Inst. diffinit. qd. est factum inter R . de olius, et R. de cas t ro 
astnorum de honore ualimagne. 1176 — I n t . diffinit. qd. Jaf ia fec . Raimundo pbr. de olius, 
de honore uallis magne. 1174. — (F 105. v . ) Inst. donat. qd. abbas popul, fecit Guillermo 
ros. A R . rog, et P . dezlor, in ualle magna, 1215 — (Aqui hi ha la figura d'un gran cris-
morí). Inst. donat. qd. yldef. rex arag. fec. Ximeno de artusela, et Dodo de alchalá, et scili-
cet, tialmagna, et alpichoncel. 1206. 
(FOL, 106.) Inst. uendit, qd. domina Aluira de ceruiliones fec. monast. popul. in ualle 
magna- 1210. — ( F . 106. v.) Inst. de censuqd. homines de ualle magna faciunt monast. popu-
leti, scilicet, X X X , IX. annone. 1210. 
(FOL. 107.) Inst. uendit. qd. domina Altabelía et suis fecerunt monast. popul. in uallis 
magna, et pichonee!. 1210, — (F. 107. v.) Inst. partitionis, et convenientiis qd. est factum 
inter Artallum de Artusella, et Ahtire sorosi sue. 1242 — Inst. concetion. qd. domina marchi-
sia uice comitissa de capraria fec . monast, popul. in menarges- 1213 — Int. concession et 
confirmat qd. P. episcop. Urgell, fec. monast. popul., In decimis de menargis. 1211. 
(FOL. 108.) Inst. deffinit. qd Ferrarius de conquis fec. monast. popul. in uillam de me-
nargues. 1213 — Inst. donat qd. yldef. rex arag. fec. Guillelmo affali, et mis s. almuniam 
de uiverol. 1215. — (F. 108. v . ) Inst, uendit. qd. Guillermus affali et suis fecerunt monastiri 
popul. in honore de viuerol in lutera. 1198 — Int. donat. qd. Petrus bertrandus fec . monas-
teri popul. in term. de alguaira. 1195. 
(FOL. 109.) Inst. donat. qd. Affalitus de gudzol, et Guillermus darbanez, et Garcia de 
gudzol fecerunt monast. popul in turrun de atiinpelag, in segriano. 1195 —Int . donat. qd. 
Arnaldus de stopania et sui fecerunt monast. popul. scilc. Arnalduni de filogia. 1184. — 
Int. donat. qd. bernardus de stopaniano fec. monast. popul. scilc turrem de lutera, et cam-
pum de altnalos. 1184, — (F . 109. v.) Inst. laudation. et confirmation qd. A. de estopaniano 
et sui fecerunt monast. popul , turrim de lutera. XII . Kld. april. — Inst. donat. qd. bernardus 
de estopanian et suis fecit monast. popul. seil. A. de na philogias. 1184 — Int. confirmat, 
qd. b. de estopania fec. monast. popul. de turre 1184 — Int. donat. qd. Affalitus de gudoi 
fec. monast. popul. in segriano. 1195. 
(FOL. 110.) Inst. excambiatio qd. miro oliba et suis fecerunt monast, popul. in torredam. 
1170. — Int. donat. qd. A. de anglairola fec . monas, popul. in term. de torredano. 1175 — 
Inst. donat, uendit. et diffinit. qd P. de sancto insto et sui fecerunt monast. popul , in termi-
no de torredano 1168. — (F . 110. v . ) Inst. concetionis et laudatio. qd. P . de sancto iusto 
fec. monast. pop. in term. de torredano. 1183 — Int. deffinit. qd. P . de sancto iusto fec. mo-
nasterio pop. in term. turris. G . rodella. 1170 — Inst. deffinit. qd. est factum inter monasteri 
popul. et Ioh, de Juliola et suis. 1170. 
(FOL. 111.) Inst. donat. qd. G . rodel et mi fecer. monast. popul. turrem unam. 1164 — 
Int. donat qd. Raimundus b. fec. monast. pop. in torredano — Int. donat. qd. R . calaf et sui 
fecer . monast. pop. in uillam de castellione. 1201 — Int. donat, et diffinit. qd. C- pelósfec. mo-
nasteri pop. in torredano- 1169 — I n t diffinit. qd- bertrandus de alentorn fec monasteri 
pop- in campouini et in toueda. 1 1 6 7 — Int. uendit qd- P- Caboth et sui fecer monasteri 
pop. in riuo de farfanía- 1196. (F. ///• v ) Inst. diffinit qd- petrus niger fec- monasteri 
pop. in torredano — Int. deffinit. qd. Vgo de seró fec- monast. pop. in torredano- 1188 — 
Int. donat, qd Calbuz fec- monast- pop , in torredano. 1167 — Int deffinit qd. Guillermina 
dezpenal et sui fecer . monast- pop , in torredano- 1205-
(FOL- 112.) Inst- dodat. et diffinit- qd. P de sancto iusto fec. mon- pop- in torredano. 
1168 — lnt- donat, qd R berengartus, et P. de sancto iusto, et sui fecer- mon popul. in- to-
rreda et terminis suis — Int. donat, qd- Calbuz et sui fecer. mon. pop-, in term de torreda. 
Anno Encar . uerbi dei C . L X - VIIII — Inst donat. qd. G- de mediano et sui fecer- mon- po-
pul. turrem de petrela 1164. — (F- 112. v.) Inst. donat- et diffinit qd- A, de conques fec. mo-
nasteri pop. in torredano. 1194 - Int donat- qd- E- comes urgelli fec- monast. popul., in re-
guerio de farfania. 1271 —Inst. donat- qd G de balager io et sui fecer- mon. pop. in reguerio 
de farfania. 1165. 
(FOL. 113.) Int. donat. qd. C . de Claromontiz fec . mon. pop. scilc. turrim de sicheira-
1198 — Int. donat qd. C , de Claromontiz , et G patri eius f e c e r . monast . pop , scilc, turrim 
de sicheira. 1199 — Int. iudicij qd. est datum súper turrim de sicheira. 1215 — ( F 113. v . ) 
Inst. concession. e t donat, qd. bernardus sancti laurentii f e c . mon. popul. , scilic. turrim de 
f iguera . 1216 — Int. donat. qd. R . de agna e t sui f e c e r . mon. pop. in term. de torredano. 
1164 - Int. donat. qd. R . de agna fec . Calbuz, et P . R . et P . miro, turrem de tarredam. — 
Int. diffinit et absolutio. qd. bernardus de1 clauerol, et sui f e c e r . monast. pop. in torredano . 
1208 — Int. donat. qd. Abbas popul fecit Johanni de organiano, de honore qui uocantur 
Campuim. 1178 — Int. donat, et uendit. qd. R . de agna e t sui fecer , mou. pop. in torredano. 
1179. 
(Acabarà). JAUME BOFARULL, PV. 
LAPIDAS ROMANAS 
RECIENTEMENTE DESCUBIERTAS 
EN TARRAGONA 
En el centro delantero de un sarcófago de 
niño hay un medallón con inscripción, llenan-
do el resto del frontispicio se is estr ias por 
lado, en sentido vert ical , labrado todo en pie-
dra caliza azulada del país. Dicha leyenda 
dice así : 
D. M. 
L . IVN. L. F . 
D I O N Y S I O 
V I X I T ANN III 
M E S . V . D, VI 
L . I V N . D I O N I S 1 V S 
E T N E V I A T R O P H E N 
F I L I O D V L C I S S I 
En la que hay que advert ir tas particulari-
dades de que el primer Dionysio es tá con «y» 
en tanto que el segundo lo escribe con «i»; en 
la penúltima línea la N E de Nevia están con-
traídas como también la H E de Trophen. 
Su lectura es : D(is) m(anibus). L(ucio) 
lun(io) L(ucii) f(ilio) Dionysio vixit ann (is) 
III Me(n)s( ibus) V . D( iebus) VI . L(ucius) 
lun(ius) Dionisius et N(a)evia Trophen(a) 
filio dulcissi(mo). 
A los dioses manes. A Lucio Junio Diony-
sio, hijo de Lucio, que vivió t res años, cinco 
meses y se is días, Lucio Junio Dionisio y 
Nevia Trophona, a su hijo dulcísimo. 
Nada de particular nos dice esta inscripción 
funeraria de un infante de corta edad. 
* 
Entre las piedras utilizadas en el cemente -
rio cristiano, hay una lápida de columbario, 
muy f ragmentada , en la cual se lee : 
I V V E N T I A E P A V L A E 
M A T R I . B E N E M E R E N T I 
I V V E N C V S A V G . L I B 
F I L I V S 
luvent iae P a v l a e matri benemerent i , luven-
cus Aug(usti ) l ib(ertus) filius. 
Iuvenco, l iberto augusta] , (puso e s t e mo-
numento) a su madre beneméri ta Iuventía 
Paula. 
Quizás es ta piedra es cristiana de las más 
antiguas. 
